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動捐充的水田外，對於方 1丈上田以 1兩價格，中田以 80錢
價格，下田以 60錢價格收買。18




















































































































































































































圖 4： 內湖清代採石場運送至臺北城河運路線推測。資料來源：明治 28年（1895）臺灣早
先地形圖局部－臺北盆地部分（局部）。出自高傳棋編著，2004，《穿越時空看臺
北：臺北建城 120週年》， 頁 21。
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為中新世砂岩層，42屬於沉積岩。另北勢湖石的礦物組成，石

























































網址：http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx(2014年 1月 31日查詢 )。
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  1. 明治 31年（1898）12月 24日臺北市區計畫委員長村上義
雄上呈臺灣總督總督男爵兒玉源太郎〈臺北城壁外建物築
造ノ關スル制限之件〉，54以限制臺北城壁周邊任意建築。
  2. 明治 34年（1901）2月 7日臺北監獄長簡井明倫上呈臺灣
總督總督男爵兒玉源太郎說明臺北監獄新營費 3,500圓，
須拆毀臺北城壁部分石材。55
53 大正 6年（1917）10月 25日，〈掘れば出る石　舊城壁跡の寶庫〉，《臺灣日
日新報》， D 4版。
54 明治 32年（1899）2月 25日，〈臺北城壁外建物築造ニ關スル制限ノ件〉，《臺
灣總督府公文類纂》，冊號：437，文號：25。
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  4. 明治 34年（1901）3月 19日為辦理排水溝、石塀改造工
事，陸軍經理部申請拆毀臺北城壁南門以西石材約 70
間，以進行排水工事延長 963間，石塀延長 120間。57




  6. 明治 34年（1901）7月 19日臺北基隆市區計畫委員長村上
義雄上呈臺灣總督總督男爵兒玉源太郎〈道路開設ノ件建
議〉，59述明為開設道路須拆毀臺北城壁。
  7. 明治 34年（1901）8月 21日為興建臺北停車場電路試驗
器信號（デスタ ントシグナル），須使用臺北城壁旁的官
56 明治 34年（1901）2月 12日，〈秘書官及副官官舍臺北醫院看護婦宿舍并國
語學校石塀新築材料トシテ臺北城壁受領ノ件〉，《臺灣總督府公文類纂》，
冊號：631，文號：6。
57 明治 34年（1901）3月 23日，〈排水溝及石塀改造工事材料トシテ臺北城壁
樟腦局ヘ保管轉換〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：631，文號：5。
58 明治 34年（1901）7月 5日，〈市區計畫上北東門開設ノ為城壁取毀方臺北縣
ヘ認可〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：631，文號：9。
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地。60
  8. 明治 35年（1902）10月 20日述明石材立案臺北醫院周圍
石塀工事使用，臺北城壁 58間 5尺 6寸 4分 5厘石材作民
政部官舍修繕使用，另臺北城壁南中門以西石材與臺灣銀
行進行交換。61
  9. 明治 35年（1902）12月 9日立案陸軍經理部有償使用臺北
城壁石材計 145間 2分，1間為 55圓，故代價金為 7,986
圓。62





11. 明治 36年（1903）7月 8日〈城壁石材使用ノ件〉案，說明
道路及下水道改修工事須使用臺北城壁石材。64
60 明治 34年（1901）8月 22日，〈臺北停車場用デスタントシグナル建設ノ為
臺北城壁外西北隅官地使用認可〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：624，文
號：10。
61 明治 36年（1903）11月 1日，〈臺北城壁ノ內南中門以西臺灣銀行ト交換セ
シ參拾貳間五尺餘ヲ除キ拾貳間半民政部ヘ引渡スベキ旨達（臺北廳）〉，《臺
灣總督府公文類纂》，冊號：4788，文號：19。
62 明治 39年（1903）3月 24日，〈陸軍經理部ヘ城壁引渡ノ件〉，《臺灣總督府
公文類纂》，冊號：1188，文號：48。
63 明治 36年（1903）9月 16日，〈臺北城壁石材處分ノ件、警察官及司獄官練
習所其外〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：903，文號：15。
64 明治 34年（1901）7月 19日，〈臺北城東門左右ノ城壁各五門ヲ存シ城壁跡
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12. 明治 36年（1903）7月 13日總務司地方課提出臺北城壁石
材 196間 5分有償讓渡 145間 2分，每一間 55圓，代金共
計 7,986圓。65
















65 明治 36年（1903）9月 16日，〈臺北城壁石材處分ノ件、警察官及司獄官練
習所其外〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：903，文號：15。
66 明治 36年（1903）9月 16日，〈臺北城壁石材處分ノ件、警察官及司獄官練
習所其外〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：903，文號：15。
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15. 明治 36年（1903）9月 2日臺灣總督府專賣局長視辰巳申
請專賣局及舊製藥所周圍溝渠并同所構內排水溝石垣工事
之使用。68
16. 明治 36年（1903）10月 29日提出〈臺北城壁西側敷地一
部鐵道部ヘ保管轉換ノ件〉，述明都市鐵路用地共 199坪 4
合 6勺，由臺灣總督府鐵道部引渡。69











68 明治 36年（1903）9月 16日，〈臺北城壁石材處分ノ件、警察官及司獄官練
習所其外〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：903，文號：15。
69 明治 36年（1903）10月 10日，〈臺北城壁西側敷地一部鐵道部ヘ保管轉換ノ
件〉，《臺灣總督府公文類纂》，冊號：854，文號：25。
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